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Queen E. Bailey, Lozell D. Bal. i Luella McAfee, hfattie Jean Mc- Wiggins, Georgia Wilkins, Ailene .
lard, Sallie B. Barnes, Vernola Calister, ' Mildred L. McClain. Williams, Anita L. Weliams, Jo-
M. Barrett, Barbara J. Bates, Yvonne Rena McCoy, LaVerne ann Williams, Johnnie 'Ruth W.11-
Booker T. Washington High School
. Jean Bethel, Charlene Bobo, Ear-
G Bedford.la 
dysBaEuegehienesd, NBoenrmneatni. JEerdadyn McDaniel Gwendolyn McDonald,
line Bogart, Albirdia Bowdery.
Number 448 Grads In 195 7 Class' viDozthyjeBanowBmogynd, ILer neeedBe oByead: L lMeyaximneeeMieormeasne,e, EAthdinelieLc. IMyodsee- smtoene, WErairglhetanQuMe.enWErisgthet,r Awleaig..ghiti:
a lord, Nannie Marie Bradford, Shir- Murray, Andrewnette V. Neely,' Shirley Y. Yancey, Leothia Young.
Booker T. Washington H i g h Patrick Denning, James Herring- dell Parser, Ralph Parks, Charles ley Mae Branch, Gloria D e a n Bobbie Lee Nelson, Virginia J. 
ton, Samuel Hill, jr., Walter Hoist, II. Patterson, William L. Perry, Braxton, Charlene B. Brown, Mar- Newborn, Elvira Newsom, Mary
Robert Britton Hooks, III, Mar- Ili, John Edward Petty, Ellison the F. Brown, Yvonne Brown, B. Nicholson, Artlee M. 
Hickson,' Group Ignoresthus Hopson, Sidney Howard, jr., Pewitt, Primous Phillips. jr., El- Mildred B. Brownlee, Alice Cur- Gloria Nooks.
largest high school in the Mid - Wallace B. Hubbard, William lehue Porter, Eddie Lee Pryor,' ton, Corrie Burton, Charlene Byrd, STILL OTHERS
South. ; Hudson. }rank Hunter, Charles Eddie Leroy Pryor, M i I 1 a r d' Forestine Byrd, Ruthie Mae Cald- Bobbie Jean Oliver, Doris E • 2 State LawsThe graduates are: ' Hurd. Ester Lee Hurt, jr.. Reeves, Arthur Lee Rice, Waiter well, Mary Agnes Campbell, Dot'- Owens, Larene P. Owens, Martha
John V Aldridge, St. Clair Al- Tobbie Henry Ingram, Ernest C. A. Roberts, Talmadge L. Robert- is M. Cannon, Shirley Ann Can- Jean Owens, Emma Palmer, An- ,
exander. Alsay J. Archibald, Iii,IJackson, Joe -Jackson, Joe Law. son, Walter Robinson, Robert Rog- non, Lorena Clarette. nie L. Patterson, Mary Alice Pat- There seems to be no organize-
Leslie Armstrong, Bobby Joe Aus- rence Jackson, jr., Joseph Jack- ers, fteorge Ruse, jr., Oscar D.a- lion that thinks the new s t a t e
tin. Lynn Bearden, Steve Terry son, jr., Robert Jefferson, Arturo vis Scott, Roy Edward Shotwell, Clayton, 
Marie Clark, G e r I i n e
laws requiring registration of rim
Bell, Nathaniel Berkley, Lawrence Jenkins. Bennie Jenkins, Walter Lieutenant G. Singleton, Alvin I.a- 
Berna Dean Coleman,
and anti integration - legislation
Blakley, Mode Blanchard, Dudley Jerry, Alvin Johnson. Ed M. John- Fayette Smith, 
lierma Jean Coleman, Lula Mae
groups apply to it. •Collins, Mary Clara Collins, Betty
Bonds, Robert Bowden, jr., Clar- son, Elton Johnson, James Clark I,eon Smith, Luby Strong, Wil- Jean Colston, Vernice Cotton, Ja- Primous, Geraldine Prince, Nellie The two laws, sponsored by the
ence Boyle, Charles Brandon, Wi- Johnson, Oliver Johnson, jr., Alon- liam Martin Suggs, Charleston Shelby county delegation, requirenice Curtis, Bertha L. Daniels, Al- Ann Rivers, Celestine E. Robin-
ley Bratcher, jr., Alexander Brow co G. Jones. Booker 1'. Jones jr.. Taylor Emmett Taylor, William individuals and organizations pro-ice Devoice Davis, Helen Louise son, Shelby Jean Robinson, Jean
racial legislation or litiga-Davis, Martha E. Davis, E d n a Debris Ruffin, Dethree C. Sand- mating
tion to file pertinent information'Ruth Denson, Bernice D. Dicker- era, Ernestine Savage, Dallest-
jr., James H. Turnipseed, William son, Verna Jean Dickey, J err y Smith, Gloria St. Clair, Helen Sto- membership and contributors with'
John Butler, Johnnie Byrd, Cloyd Walker, Stanley Waller, Leo Wal- Bean Doggett, Dorothy Douglass, inn Shelby, Mary G. Sims, Bea- the secretary of the state
Cody Frank Cole, Frank 0. Coop- drick, Jessie Lambert, Ernest Pell thal, jr., Houston Warren, jr., Lela B. Dover, Lillian B. Dowdy, trice Smith, Jo Iris Smith, Louise' Though the bills came no sne•
er, Willie Cooper, Johnnie Cex, jr., LtiMmutue, Curtis Lee, Jeley Le. Tony S. Washington, Jr., Nathan- Katie H. Downey, Rome A n n vall, Oga Lee Strong, Lavonia cific organization, they are con-
Cruthirtls, Maceo C. NCummings, Littlejohn, Johnny Lockhart, Cur- Robert Lee Whitaker, G e 0 r g e Marie A. Edmondson, Georgia L, Mae Taylor.
D u n c a n, Clemmie Edmonds, Summerise, Christie Ann Tanner, sidered anti-NAACP. First, Dr.
Donald Davidson. state chairman
Paul L. Crittenden, ' Robert lil. Shoure, Charles Lewis, Charles Al id L. Watkins. Julius ('. Weir,
Rebell- Curry. tis Lee Logan, Clyde Lae. Roy White, George Washington White, Edwards, Bennye Jo Eggson, Be- Mary Frances Tatum, C la a r I i e of th3 Tennessee Federation for
Willie Lee Dallas, Alfred L. Love, Harold A. Lot-as, James it'd- Luther White jr., William H. Wil• lores L. Elder, Dorothy M. Eld- Constitutional Government a n-
Daugherty, Isadore Davis, jr., ridge, Helen T. Evans, Louise B.
James Doggett, George Dottson, Finnie, Nudye Maybelle Fisher,
Edward Dunlap, Ernest Dunlap, Dorris Lee Floyd, Virginia L e e
Charges E. Elkin, James Edward Foster, Faye Marie Gardner, Mary
Edis, Herbert Leon Fields, George Desta Gaythos, Etta Stein Giles,
C. Fisher, Roosevelt Fisher, Mil- Rosie Lee Gillespie, Dorothy J.
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I BOOKER T. WASHINGTON Sy turns out more graduates school, this year sends out 448.
HIGH SCHOOL, which usual- than any other Memphis high (Hooks Photo)
school numbered 448 graduates lb
the Class of 1957. Prof. Blur F.
Hunt is principal of the school.
James Albert Brown, Milton Ray
Brown, Theme!' Brown, Cuba
Brownlee, jr., James Leon Bruce,
ton Fletcher, Leon Dewey Foster,
Dandridge Franklin, Walter T.
Franklin, Frank Fullwiley, jr ,
Fred Gaither, James Earl Gar-
mon, Caesar Gillespie, L. C. Gor-
don, Samuel Graham, Charles
Green, Jacob Green, Archie L.
Greer, Charles Edward Gwin, Her-
bert Bay Haley, Robert Ezip Hall.
Louis Hampton, James Albert
Hanson, Buford Harbin, James T.
Harbin, Harold W. Hayslett, John
gsr Ludele, Johnny F. Martin,
H. C. Massey, Howard Mathis,
Melvin L. Matthews, Willie Mc•
Calister, Leslie McCollins, jr,
MCGHEE GRADUATES
Brown 0. McGhee, Tom Mc.
Ghee, Walter McGowan, Leon. V. hams, Bonnie Wilson, Charlie Wit- Clover, Berneva H. Coins.
Middleton, Rufus A. Miller, Thom- son, Claude Wilson, James Ed- Anna E. Goodman, Marie Gor-
es E. Miller, William Miller, Don- ward Woods, King Robinson Woods, don, Rowena Gordon, Shirley Jean
ald Moore, Johnny A. Moore, Isiah Woody, jr., Joe Louis Word- Graham, Estella Gray, Helen Ma-
Melvin Moore, Isaac Morman, Ed-
die Earl Moss, Grant Murphy,
John Murphy. jr , Gayther Myers,
jr., Bennie Neal, Malcolm Neal
Odie Lee Neely, jr, He Gene
Nolan, Edward James NorCeet,
Robert Lee Osborne, Crawford
Owens, Willie Green Owens, War-
$96,978 Worth Of Scholarships
Offered Booker T. Graduates
Gayther Myers. LeMoyne col-
lege, $1,200: Arkansas A and M.
$380; National Scholarship Service
and Fund fir Negro Students,
$400: Oberlin College Conservatory
of Music, $1,500 and Bowery! Uni-
versity, $400; Dorothy Jackson, Le-
Moyne. $150.00; Sigma Gamma
Rho Sorority, $100.00, Wardell
Parker, LeMoyne, $75.00
Iris Atkins, Philander Smith (not
yet revealed) Barbara Bates, Ten-
nessee A and I 8200.00: Bertha
Daniels, LeMoyne. (not yet re-
sealed); Gwendolyn Hawes, Le-
Moyne, $100.00, Carole Ann Hooks,
LeMoyne, (not yet revealed); Spot-
man College, $15000; Gloria St.
Clair, LeMoyne, $200.00, Zeta Phi
Beta Sorority, $200.00 Lane Col-
lege, $200.00; Earitan Wright,
S p el ma n, $300.90, Tuskesee,
$100.00; Belli), Colston, Spelman
$150.00.
Willie hicCallister, LeMoyne,
Isiah Woody, LeMoyne $150.90;$100.00, Tony Washington, Le-
Moyne, $100.00, Ruthie Lindsay. Ida "lis• Howard University,
LeMoyne, $75.50. Mamie McAfee S500.00; LeMoyne $200.00; Frank
LeMoyne, $150.00. Cole, Dillard University. $1,000:1
OTHER WINNERS LeMoyne, $1,200; Arkansas State,
LaVerne McDaniel, Beloit Col. $500.00 (renewal); Ernest C. Jack-
lege, Beloit, Wisconsin, $300.00, son, Dillard University, $1,000;
LeMoyne S1,200; William II. Tay. Talladega. $200.00; Joseph Jack'
lot', Dillard, $1,000, Lemoyne, son, Arkansas State, $400.00, Le-
$1,200, Morehouse, Full tuition (4 Moyne $100.00; Leon Foster, Dil-
years ); Marie Edmondson. Le- lard University. $LOW; Bobbie L.
Moyne, $100.00; Evelyn Wiggins, Nelson, Spelman, $150.00; Mary
LeMoyne. $200.00; Doris Owens. Nicholson, LeMoyne, 8200-00;
LeMoine, $150.00; Verda Phipps, Southern Illinois. $400.00, Spelinai„
LeMoyne $75.00; Mary Alice Pat- $300.00, National Scholarship Serv-
terson, Allen University. $700.00; ice for Negro Students, $400.1)s
Lawrence Yancy, Mississippi Vo• Frank' Cole. Howard Universd-
rational College, $800.00, Jackson' $500.00; Gloria Rivers, LeMoy^'•
College,( 4 years), $1,600. I $200.00; Beverly Coleman,
Josephine Isabel!, Alpha Kappa M6Y". 1300.00: Mary Collis
Alpha Kappa Alpha sorority $Lisa), $150.00; Eleanor Mayhue, 81.200,
LeMoyne College (math) $400.00: Dorothy Bowman. LeMoyne,
Brown McGhee, A M and N Col-1 $200-00;
(ege, UNIV. Wisconsin. $380; An-1 Ernestine Hill, LeMoyne. $150.00:
me Marie Watkins, LeMoyne, 1 Walter Robinson, LeMoync.
(math) $300. (renewable): Talla-I $100.00; Alberta McAfee, LeMoyro
• dega-per year
-I350 00 ( renew- 1 $100.00, Millard Reeves, LeMoyni•
able) Howard University-per $100.90; Ester Hurt, LeMovn.
vear-S500.00, (renewable) Rufus $75.00; Velma Tennial, LeMoyne
Jonea, Arkansas State. 31,530, $75.00; Estella Gray, LeMoynr
Mississippi ‘ocatronal College,
mom, Kentucky State, S1.000;
Joseph Thomas, Arkansas State
$1,530; Bennie Jenkins, Arkansas (full time scholarship). $3,200.
State, $1,530, LeMoyne College, Jackson College, 4 years. :Wis.'.
$200.00 James Brown, Jackson sippi Vocational College, 4 years,
State College. $400.00, Mississippi $3,000, University of Kansas 4
Cleophas Jones, Eddie Jones, John H. Taylor, Jr., Henry Thomas,
W. Jones, Napoleon Jones, Rufus Joseph Thomas James Tinnon,
Elmer Jones, Travis V. Jones, War
ham E. Keen, James Louis Km's.
Verson, Jezreel A. Wilkins, Calvin
L. Williams, Charles Williams, jr.,
David Williams, Ernest Williams,
Ernest Campbell Williams, Her-
man Williams, James Williams,
John Ace Williams, Lomack Wil-
law, Lawrence H. Yancey, E. Mc- rie Green, Carol Dean Greene,
Cray Young.. Bernice Griggs, Evelyn D. Hale,
FEMALE GRADS Lorena E. Haley, Eddis Hampton,
Katherine A. Adams, Rosa Are, Mildred -Hampton, Norrisdine
Ruby Allen, Dorothy M. Apple- Hardin, Eva Mae Harrit,?. Gloria
white, Joyce Marie Arthur, Clara Jean Ilarris, Rheola Han* Sadie
Ann Askew, Iris Louise Atkins, Elnora Harris, Nell Jane .Harvey,.,
Claree Avant, Delta H. Bailey, Gwendolyn G. Hawes, Edna Ma-
Vnie Hawkins, Lillie Hawkins, Ag-es J. Henderson, Roselle D.
lierrod, Claudine Hester, Eames-
tine Hill, Jessica Mae Holley, Ida
L. Hollis, Farrow toll, Parloee
Angela Holt, CarolekAnn Hooks,
Evelyn Lee Hooper, :Nernst Hoop-
er, Francine Marie Hurst, Doro-
thy J. Ingram, Josephine B. Isa-
bel, Castine Ivy, Dorothy L Jack-
son.A partial list of scholarship et- Vocational College Stita. 0o. Arsa n- years. $3,000, Arkansas State, 4
fers to Booker T. Washington High sas State College, 51.5:15, Kentucky years $3,000, Mississippi Industrial
school graduates totals 396,9711., State $1,000; Joseph Jackson, Ten- College, 4 years, $2.500, Texas
Prof. Blair T. Hunt is principal. I nessee State, $250.00, Teen Town Southern, 4 years, $1,000, Florida
Scholarship recipients: Singers. $100.00; Jacouline Wash. A and M, 4 years, $1,800. I,eMoyne
burn, Delta Sigma Theta Sorority, 4 years, $2,300, Owen college, 2
years. $2000, S. Carolina Jr. Col-
lege 2 years, $2,000, Alabama State
$100.00, LeMoyne college, $200.00;
Louise Hampton, Columbus Univ.,
$500.00. Philander Smith. Sale 00;
Edgar Young, Morehouse, 4 year
full tuition; Wilberforce 4 year full
tuition, Ky. State. 4 year full tui-
tion, Miss. Voc. college, $800 00:




State, 81.530, Ernestine Hill, La-
Moyne, $150.00: Joe Iris Smith,
LeMoyne. 5150.00; Mamie Price,
Dixie Paper Co., Henderson Busi-
ness College, $100.00; Dalestme
Shelby, Fisk University, $150.00;
Arkansas State (music dept.)
$382.90, Zeta Phi Beta Ensemble,'
$100.00; Clarence Boyle, LeMoyne„
8100.00; Claree Avant, Lion Oil
Co.. $1,000, LeMoyne. $250.00:
Tennessee State, 4 years.
$75.00,
ATHLETIC AWARDS. L. C. Gui
don, Xavier University, 4 years
OTHER GRADS
Dorothy M. Jackson, Patricia A.
Jackson, Linniel Jefferson, John-
nie Mae Johnson, Laverne F. John-'
son, Robbie M. Johnson, Susie Mae
Johnson, Adlean Jones, Callie Mae
4 years, $2,509 , Jones, Dorothy Jones, Louise . Mil-
Earnest Dunlap. Arkansas State,
$1.200, Grambling, $1,400, Lincoln
University. SI.400, Mississippi Vo-
cational College, 545$ :annually);
Howard Mathis, LeMoyne, $1,500,
Xavier, $1,800.
George White, Alabama State
(full time) $1,800. Grambling $1.600
Isadore Davis, LeMoyne $1,500,
Xavier, $1,800, Arkansas State
$L500, Alabama State, 81.200 (full
time).
Ever T. McGhee, Eljean McKin-
ney, Narma L. Mimms, Charles-
etta Monroe Bonnie Bess Moore,
terson, Delores Perkins, Satoria
Perry. Clara Delane Phillips, Ver-
da Mae Phipps, Maxcyne G. Polk,
Mamie Lee Price,, Catherine P.
• dred Jones, Marylyn Evon, Paul-
ine Jones, Remelle Jones, Cora
Dell Lambert, Donna B. Lambert,
Ada Christena Lee, Augusta Mary
Leslie, Barbara Liggins, Ruthie
Mae Lindsay, Dorothy Lockhart,
Hattie V. Longstreet, Bobbie J.
Love, Oberia Lovelace, Lois J.
Loyd, Dorothy L. Lynch, Ann-
ette Malone, Gwendolyn Matthews.
Ilemelle Matthews. Eleanor A n n
Mayhue, Alberta McAfee, Mamie
Helen Taylor, Zelma ,Tennial.
Callie B. Thomas, Mildred Thorn•
as, Virginia S. Thomas, Earline
Thompson, Helen M. Tipton, Bet-
tie Jean Tolan, Delores J. Tribble.
Alice Pearl Turner, Azalia A. Wal-
ker, Gwendolyn Warren, Jacque-
lyn P. Washburn, Vivian M.
Washbura, Annie Marie Watkins,
Lovie Marie Watkins, Loretta
Watson, Lillian Wells, Rubystein
Welton, Loretta White, Evelyn 0







I, /1 /I1 Savings and LeinEARN
O.e./.41/ rtal• Assadahoo
efts sm... me.shis
lianas, Mary Virginia Williams.
Verna C. Williams, Mildred Willis
Leanna Wilson, Yvonne Wilson,
Annie R. Winston, Jessie B. Win-
trounced his group would not reg.
later.
Then Z. Alexander Looby, of
Nashville, NAACP attorney and a
state director, said the NAACP
would not register
TWO MEMBERS of the NATO
observer group use dark glass-
es to watch the atomic blast on
Yucca Flats, New This was
the first time the NATO no.
Goorgo Norford does publicity for NBC's top televi-
sion dramas. He F1180 writes plays of his own-and one
of his short stories made the "beat-Of-the-year" list.
When it comes to smoking, he's a Lucky man.




tions were invited to svatch the
blast. Left to right: Umberto




"NUN and fancy stuff don't mean a
thing to me," he says. "With Luckies,
you get the only thing that counts in •
cigarette: better taste.:
•
Georg, 'mods a ladder to reach some
of his huge book collection-but his
Luckies are as near as his coat pocket,
The key to Luckies' better taste is their
fine tobacco-mild, good-tasting tobacco




This model stags sot was de-
signed for George'a play,"Head
of the Family." He's tried all
kinds of writing-and all kinds
ot,cigarettes. "Luckies," he
-.Jays "are the best-tasting





































EDUCATION - Key To Door Of The Future
t;
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Mississippi Teacher Reminds
Others Of Responsibilities
The responsibilities of the teach-
er includes his pressing for full
citizenship rights, protesting mis-
leading newspaper coverage and
unmasking self-styled leaders, de-
clared J. W. Grantham, president
of the Mississippi Teachers Asso-
ciation.
He spoke at the first general
session of the MTA convention on
March 21, in Jackson. Theme of
the meeting was "Education for
Complete Living in a Democ-
racy."
One of the features of the con-
vention was the dedication of the
MTA house, a modern, furnished
edifice which was already occu-
pied.
Mr. Grantham's address report-
ed that the association had call-
ed upon state education officials
MELROSE GRADUATES
This group Of honor students
at Melrose High school re•
eeived scholarship awards of.
to extend the doctrine of equali-
zation down to the point that Ne-
gro supervisory personnel be add-
ed in all categories where t h •
State Department maintains any
supervisory personnel at all.
OLD PRACTICE ENDS
He said assurance had been
given that "the practice in some
areas of giving us only the old
wore out units (transportation),
would be discontinued."
Mr. Grantham said that educa-
tion and democracy are interde-
pendent, and when one fails, the
other suffers. "Democracy a n d
Enlightened people want liberty
and freedom. Democracy cannot
thrive unless the people are en-
lightened."
As teachers, Mr. Grantham said,
"we must be willing to assume
an increasing greater responsibil-
fees amounting to $57,650. They
are, front row, left to right:
Eddie Wardell, Blanche West,
Anette Parham, Fay L. Davis
ity for the economic welfare of
our people. . ,we need to set an
example in the practice of thrift."
STATE CURBS
Some of the t(achings the Mis-
sissippi teacher carry out in the
classrooms but need to be able to
demonstrate are not left undone
because of a lack of teacher in-
terest but because of state curbs,
the educator noted.
An example of this he said is
the area of good citizenship and
civics where the student is taught
the importance of voting. "When
the class wants to know why our
teachers and parents are not per-
mitted to register and to vote, the
teachers have no answer that
squares with the citizenship guar-
antees of the Constitution. . ."
Mr. Grantham said all Ameri-
cans are born with citizenship
and Velvie Smith, class salu•
tatorian. Second row, same or-
Jer: Alvin Crawford, Aline La•
SCIENCE CLASS AT RUST—
Students at historic Rust Col-
rights and "are not required to
prove anything in order to be en-
titled to all the privileges, im-
munities, and protection of OUT
State and federal governments."
Teachers, he suggested, should
be allowed acsdemic freedom,
to register and vote without in-
Grone, Brenda Augusta Miller
and Charles Cary Hicks, class
valedictorian. (Withers Photo) I
CONGRATULATIONS
AND SINCERE BEST WISHES
to the
GRADUATES of 1957
May This Occasion Be The Beginning
of Prosperous and Happy Careers
For All Of You!
Top Value Buys. . .




lege, located in Holly Springs,
Miss., get well-rounded study
timidation and without fear of re-
prisals.
"Then there is the matter of
slanted and slanderous news re-
porting. .to read some of the
newspapers you'd think that Ne-
groes never did anything c o m-
mendable, that shiftlessness, hom-
icide, drunkenness and robbery
are the only activities we engage
in.
"Good deeds and worthy accom-
plishments of Negroes have a
hard time getting into the news
column, let alone' making the front
page as their crimes do."
In the field of science. Shown
Is a group of students in one
of the institution's study room.
He urged that letters be written
to the press calling attention to
unfair reporting and news presen-
tation.
Mr. Grantham said the Negro
teacher has a responsibility to dis-
avow the leadership of self-styled
leaders and false prophets who
so easily gain the headlines.
"The charlatans aver that Ne-
groes are satisfied with the status
quo, the innate differences be-
tween the races are great, that
we should not aspire to the finer




NEW YORK — The hope of a
new era in television was schoCd
by some of the nation's outstand-
ing leaders this week in the wake
of the recent United States Steel-
sponsored color presentation of
Duke Ellington's spectacular jazz
fantasy, "Drum Is A Woman."
Both civil rights and entertain-
ment personalities paid high tri-
bute to United States Steel, The
Theatre Guild and CBS-TV for
spotlighting the nation's top com-
poser-musician in a precedent.
smashing, hour-long revue which
featured Negro talent in a manner
allowing , for dignity and display
of versatility.
If you will make a list—your
own list--of the principal causes
of traffic accidents, says The Il-
linois Division of Traffic Safety,
you will find that most of them
have to do with hurry and haste.
The obvious answer, then, is to Defender Advertisers Get Results
SLOW DOWN AND LIVE.
You and your generation have










1. Southern Association of Colleges and Secondary Schools
2. Mississippi State Department of Education
3. University Senate of the Methodist Church
Member
1. Association of American Colleges
2. Association of Church-Related Colleges
Rust College is a college of Liberal Arts
and is one of the institutions of learning for
Negroes under the management of the Board
of Education of the Methodist Church. It was
founded the year after the close of the Civil
War and for 91 years it has stood as a beacon
light in the guidance of Negro youth. It is dis-
tinctly a Christian institution and all denomina-
tions are invited to share in its advantages.
The college is located in North Mississip-
pi, about 26 miles from the Mississippi- Tennes-
see state line, 46 miles southeast of Memphis
on U.S.-Mississippi Highways No. 7 and 78.
The college offers two degrees; Bachelor
of Arts and Bachelor of Science in Education.
Majors are offered in the following fields: Chem-
istry, Biology, English, Social' Science, Elemen-
tary Education, Music Education, Business Edu-
cation, and Mathematics-Physics. Pre-profes-
sional courses leading to the study of medicine,
dentistry, law, ministry, or nurse training are
also offered by the institution.
The regular term for the 1956-1957 school
year will come to a close on June 5, 1957 when
115 regular students and in-service teachers
will receive their degrees on the front lawn of
historic E. L. Rust Home.
RUST COLLEGE WILL HAVE TWO FIVE WEEK SUMMER SESSIONS
FOR REGULAR STUDENTS AND IN-SERVICE TEACHERS
THE FIRST SESSION - JUNE 6 - JULY 10.
THE SECOND SESSION - JULY 11 - AUGUST 14.
The Fall Quarter For Regular Students Will Open On September 11, 1957
when the Orientation Period for Freshmen and Transfer Students will begin.
All upperclassmen are expected to register on September 11 and 12.
Address Request For Bulletins And Information To:
OFFICE OF THE PRESIDENT
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SomeAchievements,CitationsAtA& I University
THLS IS IT! — These indus-
try-bound fielding engineers,
whose degrees will be granted
at Tennessee State university
in June, wave moneyed paper
totaling more than $61,000 in
salaries annually. Holding their
contracts for jobs to which
they will report immediately
after graduation are: (I. to
r.) front row — Ralph Wil-
liams, Trenton, Tenn., will go
COACH OF THE YEAR, How-
ard C. Gentry, Tiger mentor,
and All American guard, Cap-




I JOHANNESBURG, South Africa


















with Boeing Aircraft Corp.:
Albert Duff, Nashville, Tenn..
United Steel; Alexander Con-
ley, III, Chattanooga, T e n n.,
North American Asiation. Inc.
Back row— John L. Rucker.
Nashville, and Edward Thom-
as, Chattanooga, Douglas Air-
craft; Robert L. Simpson,
Birmingham, Ala., RCA; Bail-
ey Hall, Ilartsville, T e n n.,
Rocke & Dyne; James E. Mal-
Tennessee State Tiger eleven's
special National championship
jackets issued at the Tenns•
sec's All-sport banquet recent-
ly.
South Africans swarmed City Hall
steps here last week in protest of
an identity card system set up
by the local government.
Waving huge placards and ban-
ners, the Africans denounced the
card system saying "it makes
slaves of the African people." The
protesters, represented by a seven
man delegation, presented a pe-
tition to Mayor Max Goodman aft-
er coming from the Sophiatowti
native suburb.
Chanting Africans hoisted post-
ers that read: "We are getting
impatient." The action was the
aftermath of racial laws refusing
to permit Africans not bore in
one of this city's townships the







Dunn Laboratory; Elgin Wood-
all, Memphis, Tenn., Dmiglas
Aircraft; Jesse Br ax ton,
Clarksville, Tenn., RCA; Wit
burn Morton, Nashville, Ohio
State Highway Department;
John El. McMichael, Barnes.
ville, Ga., North American Av-
iation, Inc. Braxton and Mc-
Michael will be graduated
with honors.
FRAMED BY A NEWSPA-
PER Tennessee State univer-
sity's two national champion-
ship teams were framed by the
Nashville Banner, the city's
MCKAY SCHOOL in Walls,
Miss, held its graduation ex-
ercises last Thursday night,
May 23. with I.. D. Swingler,
of Memphis, Tenn., as t h
speaker. Prof. B. T. Johnson
and Prof. II, B. Wilkinson are
supervising principals of tre
Soto county Negro schools and
Mrs. !tattle Moseley is minis-
ter of music. Graduating in
the District III class at McKay
were Laura Rice, Geraldine
Mason, Betty S. Williams, Be.
arline Smith, ersie Gilliam,
Willie Mae Houston, Mamie
Ann Green, Eathet J. Porter,
Mattie P. Kay, James Phil-
CONGRATULATIONS





IN APPRECIATION — Thirty
years of service in education
at Tennessee State university
were reviewed recently when
a group of 10 seniors compiled
the life history of Mrs. Fran-
ces A. Sanders (r). professor
and head of elementary edu-
cation; and in recognition of
her contributions to thei r
development entertained at a
reception in her honor. A ster-
ling silver gift and her por-
trait done by Artist Frances
E. Thompson (center), head of
Tennessee State's art depart.
evening newspaper. The Ban-
ner's prexy and publisher,
James G. Stahlman, present-
ed the university with almost
lifr size framed photograph
lips, Earnest Fowler, Edward
L. Kirby, McArthur Thomp-
kins. Johnnie Tucker, J. D.
ment, were presented t h e
honoree. Ouinester Knox (left)
of Nashville, with Willie T.
Scotian of McMinnville, Tenn.
(not shown) were co • chair-
men of the project committee..
Mrs. Sanders has had much
In do with the scope of train-
ing of all Tennessee teachers;
her students teach in 41 states
and four foreign countries. She
will deliver the commence-
ment address at Royal Oak
Township school, Ferndale.
Mich., on June 19.
of the 1956 National champion-
ship football and 1957 NAIA na•
Urinal championship basketball
teams to be permanently hung
in the Little Garden. Shown
Adams, Eugene McLemore,
Mack Leroy Cox, Mary Alice






-Memphis' Only Colored Motel"
PHONE JA 5-6834
406 Mulberry
Owned and Operated by Mr. and Mrs. Walter Bailey
FIRST MID-WESTERN LOOP
TIIINCLAD TROPI1Y — Box-
ed-In by his cinderpath burn-
ers, Coach Ray Kemp's thin
clads display Tennessee State
university first loop tr ack
crown, since resuming men's
track years ago. Sparked by
with the Banner awards are
Coach Howard C. Gentry and
( apt. James Buford. Second
row: Basketball mentor J.
B. "Johnny" McLendon and
Capt. Ronnie Hamilton.
olyn Irby, Clifton Brownlee,
Eddie Lee Bryant, Robert
Hicks, James Sander s,
Robert Sandridge, Laura B.
Hicks, Willie Mae Jeans, Lil-
lie Bell Myles, Johnnie Mae
Rand, Earnestine Smith, Dor-
is Washington, Margarine
Lovelady, Rosie Pearl Wash-
ington. Laura L. Sampson. Or.
ell Sampson. Catherine Bry-
ant, Ruby Moore, Bernice Por-
ter and Dell Glen Smith. With
the graduates to high school
are L. 0. Swingler, at left,
who was speaker; Prof. Pow-
ell, seated center, and Prof
Johnson, standing right. (Wi-
thers Photo)
Drake Relay high timber rec-
ord holder Willie Stevens and
Thomas Torrain, Thinclad's
high point sprinter, the Tiger
speedsters came into a share
of national glory. Shown (I. to
r.) first row; Capt. Dick Cof-






LONDON — The Church of Eng-
land has givea formal support to
efforts attempting to prey cut
whites and non-whites from wor-
shipping together in the Union of
South Africa.
The support was announced last
week when Bishops of the Convo-
cation Of Canterbury, meeting in
London, unanimously approved re-
solutions expressing sympathy
"with all Christian churches" in
South Africa.
Government efforts to maintain
segregation in the church is being





CHICAGO — (ANP) — Charles
Dunbar Sherman of Liberia, cur-
rent president of the World Alli-
ance of Young Men's Christian
Associations, was awarded t ii e
Doctor of Laws degree by George
Williams College here Wednesday.
Sherman who is economic and
financial adviser to the Liberian
Governmont, in a graduate of the
Wharton School of Finance at the
University of Pennsylvania and
the first Negro to occupy an exec-
utive position with the World Al-
liance. He and his wife, Mrs. Sher-
man, a native of Washington,
D. c., are among the leading so-
t^i41 figures in Liberia.
JEFF'S BARBECUE
JA 5-6612 FOURTH & BUTLER
"It's The Taste That Tells"
THE REGAL CAFE
COLD BEER
REAL PIT BAR B Q RIBS AND SHOULDERS
GOLDEN BROWN CHICKEN - CHITTERLINGS AND FISH
JEFF LEWIS, Prop, MEMPHIS
row Thomas Torrain, Coach
Kemp, Sam Carnes, Th I r d
row: Jesse Sangster and Gra-
dy Burgess. Fourth r o w:
Frank Saunders, R a Iph
Bartsch, Phil Petrie, Curtis
Henry and Sam Montgomery,
Fifth Row: Ileekiah Foreman
and Leon Thomas.
Lott (left), graduate of Book-
er T. Washington High, 3 n d
Fredericka L. Allen, Hamilton
High graduate, received the
G-. P. Hamilton and the Ham-
ilton High school awards re-
spectively at Tennessee State
university recently in recogni-
tion of their high scholarship
as freshman students. Each
maintained the highest average
of freshmen at Tennessee State
from her high school. M ias
Lott is the daughter of Mr.
and Mrs. John E. Lott, of 1639
Preston st., Memphis; a n d
Miss Allen is the daughter of
Mrs. Merle D. Allen of 1541
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HAMILTON HIGH SCHOOL
gradates this year totaled 98.
Members of the Class of 1957 front of the school. Prof. Harry
are seen in informal pose in T. Cash is principal. (Withers
Photo)
Hamilton High Sends Out 98 Graduates
Stevenson, Eloise Swanagan, Doris
Marie Tate, Vontenia Tennione,
Verniece Jennie Trent, Elma Et-
ta Tunstall, Corrine Turner, Edith
Marie Turner, Carrie Wade, Doris
Valoria Welch, Johhnie Leigh Wil-
liams, Alice Willis, Lotyie Willis,
Lillian Woodard.
MALE GRADUATES
Charles Adams, Freddie Blak-
la Jeanette Carr, Erma Carroll, som, Pauline Partee, Rosie Lee ney, Calvin Boyce, Gwindell Brad-
Marvie Juanita Clark, Zettiel Patton, Anita Ruth Reaves, Win- ley, Arthur Bradshaw, La Vaughn
Craig, Ura Lee Crosby, Sherry C. nona Reddick, Irma Joan Rhodes, Bridges, K. C. Chandler, George
Crump, Mildred Dailey, Celiai Virginia Robertson, Monia Maxine Coleman, William Conner, William
Dodson, Ruth Ester Doggett, Shipp, Kathleen Shorter, Beatrice Dortch, John Echols, Melvin Fos-
Fifty-nine girls and 39 boys
made up of the Hamilton High
school class of 1957. Prof. Harry T.
Cash is the principal.
Graduates are:
Sammie Steen Allen, Audrey An-
derson, Lillian Bell, Davie Levern
Body, Maggie Louise Booker,
Bessie Erma Boyd, Betty Brown,
Geraldine Busch, Nettie Carr, No.
Ruth Douglas, Inez Evans, Gladys
Flowers, Pea rlie Flowers, Rubes-
ta Freeman, Theresa Gates, Helen
Marie Gibbs, Mary Gilchrist,
Gloria Grose, Claudette Harrison,
Bernice Hightower, Rosa Lee Ing-
ram, Esther Jacocks, Alva Jean
Jamison, Mableleen Mabry, Car-
rie Macklin, Mary Maclin,
Barbara McCraven, Gladys New.
27 Hamilton High Graduates
Receive Scholarship Offers
Twenty-seven members of the
Hamilton High school class of
1957 had been offered scholarships
and ether awards at press time for
this edition and others were ex-
pected.
Winners of athletic scholarships
Include:
Richard Griffin, Tennessee State
university, $1,428; Horace Hicks,
Tennessee State. $1,428; Calvin
,Boyce, Morris Brown university
$2,612; Essau Wilkins, Alabama
State college, 91.800: LaVaughn
Bridges, Alabama State. 91.800:
William Conner, Alabama State.
$1,800; Lester Lee, Xavier uni-
versity, $2.000; Howard Griffin,
Xavier university, $2,000, and
Calvin Boyce, Xavier university,
$2,000.
Mablesen Mabry, Talladega col-
lege, $1,360; Eloise Swanagan,
Delta Sigma Sorority, $100 a n d
Lemoyne college, $200; Arthur
Bradshaw, Stillman college, $135:
Bernice Hightower, West Tennes-
see PTA, $125, LeMoyne college.
$200, and Tuskegee Institute, $300;
Lillian Woodard Sigma Gamma
Rho sorority. $125; Sherry Crump,
LeMoyne college, $1,200; Walter
Grady, Morehouse college, $300;
Mary Macklin, Johnson C. Smith
university, $300; Roy Isabel, More-
house college, $300: Rosa Lee In-
gram, LeMoyne college, $100;
Ruth Doggett, Knoxville college,
$300; Carrie Macklin, Knoxville
ccllege, $200; Nola Carr, Barbara
Scotia College, $100; Ruth Doggett,
'Philander Smith college, $250;
ter, Thomas Grady, Walter Grady,
Jesse Green, Howard Griffin
Richard Griffin, Horace Hicks,
Joseph Holt, Albert Hoskins, Lo-
renz& Hubbard, Roy Isabel, Joe
Henry Johnson, Richard Jones,
Lester Lea, Cleveland Martin,
Robert Martin, William Massey,
Nathan McKinney, John W.
Moore, Louis Myers, Nathaniel
Nichols, Archie Smith, William
Smith, Deon Tate, Van Tyson,
Guy P. Washington Jas Webb,
Esau Wilkins.
and Helen Gibbs, Gorine School of
Cosmetology, $50.
Attends Assembly
WILLIAMSBURG, Va. — (ANP)
— Phyillis Claire Macpherson, a
student from Jamaica at Teachers
college, Columbia university, New
Gladys Flowers, Philander Smith, York, is one of 42 foreign gradu-
$150; Carrie Macklin, Philander ate students participating in the
Smith, $1.50; Pearlie Flowers, Go- Williamsburg International Assem•




QUARTERS, Korea — (ANP) —
Hollywood came in for condemna-
tion here recently about movies
which depict white men killing
Indians.
Rhee said that the Communists
make a big exploitation of such
films to show that the U. S. is
a colonial power "enslaving the
colored races."
"I hope some people start a
crusade urging movie producers
to stop making films showing
American Indians being killed by
white men," he said. "It is very
unwise and inhumane."
Rhee made the remark during
ceremonies here honoring Ameri-
can Indians who were killed dur-
ing the Korean fracas.
LINCOLN HIGH SCHOOL of
Forrest City, Ark., had 78
graduates In its large Class of
1957. I, Crumbley was presi-
dent of the senior class this
year and class sponsors were
John E. Ison and Mrs. E. G.
Cobb. Prof. C. T. Cobb is prin.
cipal of the east Arkansas
school (Mason Photo)
357 Receive Honors At Tenn. State
By MABEL B. CROOKS
NASHVILLE—Honors and cita-
tions for high scholastic attain-
ment, meritorious achievement,
and excellency in performance in
45 categories went to 457 students
on Awards Day at Tennessee State
university last week.
The annual presentation of schol-
arships, prizes and an array of
badges of merit to top scholars
and top performers also brought
additional funds to the student
scholarship fund from Alpha Kap-
pa Alpha sorority, the Susie 0.
Bryant Trophy to the junior clase,
for its high percentage of voters
in the spring campus elections,
cups to the Physical Education and
the Sphinx clubs for leading
groups in donating blood during
the Biology club's annual blood
drive, and a citation to the Vet-
erans' club for its blood drive ac-
tivities.
ALUMNI RECORD
"No institution has contributed
so much and achieved so much
in the national record in national
competition. .as A. & I. State
university at Nashville," said
James G. Stalhman, president and
publisher of The Nashville Banner
(daily), who presented framed
awards honoring the institution's
championship ha:Netball and foot-
ball teams during the ceremonies.
As he commended the school
and its activities, he added that
"The glory of this institution as
any institution of learning is not
its halls, its faculty, its student'
body, but...the record of its alum-
ni when they have left this cam-
pus to become people of influence
among the citizens of this great
country of ours." Dr. W. S. Davis,
the university's president, also
spoke. Dr. A. V. Boswell, vice!
president, presided.
Don't be fooled by smootIOn-
ning cars and smooth pavements,
advises The Illinois Division of
Traffic Safety. There are still
many curves and turns that need
to be smoothed out before open-
ing up that car. SLOW DOWN
AND LIVE,
Humko Salutes Top Grads
The Humko company, of 1702
Thomas, producer of vegetable oil
products, saluted this week sen-
iors in colleges and high schools
In the Memphis area who are
graduating with highest honors.
Humko extended congratulations
to the following:
Mrs. Lucile Thompson, w h o
earned the highest honor at Owen
college; the valedictorian of the
LeMoyne college graduating class
(Final exams not complete at edi-
tion time. Identity will be reveal-
ed later). Miss Annie M. Watkins
and Miss Josephine Isabel, who
in their finals class at Manassas
High school.
have the highest averages in ,
their class at Booker T. Washing-
ton High; Charles C. Hicks, val-
ediciorian, of the Melaise High
senior class; Sammie Fields, val-
edictorian, of the Hamilton High
graduating class, and Misses Hel-
en Echols, Essie R. Bunton, Cla-
ra White and Edna Maple, who
earned the same highest averages
LeMOYNE COLLEGE
Summer Program
JULY 7 - 13, 1957
Registration - - June 7, 1957
(Late Registration Fee Charged After June 7)
Classes Begin - - - June 8
(Last Day For Registration and Course Change June 12 - 2:00 P.M.)
(Dean Ernest Hooper, Director)
PRE-COLLEGE ORIENTATION (Non-Credit)
Special courses in English and Mathematics for Fall Fresh-
men who want to improve their chances in college June 8 -
July 5.
For Information Write
Miss Juanita Williamson at the College
CONGRATULATIONS.
VALEDICTORIANS
of all high schools and colleges in the Memphis area!
Yes .. all valedictorians ... you are certainly to be congratulated
for your outstanding academic achievements! And The HumKo Company takes
this opportunity to extend to you and all graduates, its sincere, and very best
wishes for a comparable success during the years that lie ahead.
And . . . for "high marks" in all your




• Never before such
a shortening!
PRECISION WHIPPED IN ADVANCE . . .
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SCHOOL is graduating 35 se-
niors this year, a rather large
class for the small Catholic
school. Every year Si. Au-
gustine has had to turn away
students but this situation will
be changed when the new high
school now under construction
is completed. Seniors gradus•
ting include winners of numer.
ous honors and citations as
St. Augustine Graduates 40 In '57 Class
St. Augustine High school held
Its Fifteenth Annual Commence-
ment at 8 p.m. in Arthur Bruce
Hall, Le/Moyne college, Sunday, r
May 26.
' Florida Adaini, Grace Austin,
Walrene Bell, Bertharene Berkley,
David Bolden, Jarrett Boone, Gre-
ta Bradfield, Joseph Br ow n,
George Burnett, John Byas, For-
rest Conway, Sylvia Denton, Er-
nest Donahue, Thomas Donald
Freddie Echols, Willie Garrett,
Doris Greene, Otis Harris, William
Harvey, Charles Howell, 011ie
Hudson, Tommy Lawscha, Jac-
queline Johnson, Gwendolyn Mit-
chell, Carlene Moore, Carol Ann
Newton, Myra Smith, Allen Stiles,
James Sudduth, William Terrell,
Fred Thompson, Elizabeth Threat,
Doris Tunstall, Evelyn Vavasseur,
Sam Walker, Anesta Ware, George
West, Jean Wiggins, James Wray
and Sullivan Young.







"A Symbol of Christian Education"
An "A" grade Liberal Arts College, accredited by
The Southern Association of Colleges and Secondary
Schools, offering training in Biology, Chemistry,
Elementary and Secondary Education, Home Eco-
nomics, Art, Mathematics, Physics, Modern Lan-
guages, Music, Religious Education, Social Science,
Sociology, History, Health and Physical Education,
Commerce.
Through Scholarship, Christian Ideals,
Attention to Individual Needs.
.•
For Information
Concerning Entrance Requirements and Expenses
Write
THE REGISTRAR
LANE COLLEGE • JACKSON, TENN.
C. A. KIRKENDOLL, President
the Elks, Jarrett Boone.
To the college of his choice from
from WDIA, Doris Tunstall.
The Key for Scholarship. Lead-
Wife Preseners
the following:
To LeMoyne college, Allen Stiles,
Sans Walker, Sullivan You n g,
Grace Austin, Bertharene Berkley,
Gwendolyn Mitchell, Anesta Ware
and Florida Adams.
To Owen college: Walrene Bell,
Greta Bradfield, Forrest Conway,
Freddie Echols, Willie Earl Gar-
rett, Doris Marie Greene, Gwen-
dolyn Mitchell, Carol Ann New-
ton and Evelyn Vavasseur.
several members of the St.
Augustine Thunderbolts, state
prep football champs of the
past season. (Withers Photo)
ership and Achievement w a s
awarded to Sam Ashly Walker;
the medal for loyalty to Allen
Stiles: the medal for scholarship
to William Michael Terrell.
WHO'S THE TALLEST?—The
Coleman Twins, Audrey and
Amy, settle the question for
their fellow coed s. Audrey.
right, and Amy are majoring
in Business Administration at
Mississippi Vocational college.
Oh yes, Amy is a fraction of an
inch taller.
Mississippi Vocational College
To See Many Additions In 37-38
The year 1957-58 will see many
To the college of his choice fro additions to the campus of Mis-
sissippi Vocational college. Plans
are new nearing completion for
la million dollar building program.
The program will give to the earn-
pie! a Science Building, Adminis-
tration Building and a Student Un-
ion Building.
The Studeht Union Building will
be of utmost significance 10 the
many students at INIVC. It will
have a large game room, chapel,,
student bank, student officers, a
roof garden and many other few.
tures for student development.
STARTED APRIL. 1946
t- Mississippi Vocational college, a
state supported institution was es-
tablished by an act of the Mis-
sissippi Legislature on April 5,.
1946. Its site consisting of 450
acres was purchased on Dec. 11,
1949 in Lenore county, one mile
from the town of Ilia Bena on
Highway 82. This locale was crig•
inally a eotton plantation known
el "Scrooge About" and was an
undeveloped, overgrown, swampy,
cut-over area.
Ex-Gov. Fielding Wright, t It •
Board of Trustees, Institutions of
Higher Learning and President J.
A'SAI.T
SO MIS
"'inbuilt" soop pcoducts consist
of 93 to 97 per cent soap, a little
water and a small amount of sodi-
um chloride (common with They
are intended foe washing fine fab-
rics, and slightly soiled vanillin'
like Angie* sleeking'. blows's.
.—Maximum depth of the Atlantis,
ocean Is estimated to be 30,236 feet
at a point to the north of Puerto
Rico.
Graduates:
Congratulations and Best Wishes
from the bakers of GOOD
• COLONIAL BREAD
enjoying the first breath of
Spring, lovely Neva Johnson.
a sophomore at Mississippi
Vocational college, shows











H. White celebrated the ground- signing of "The Treaty of t h e
breaking with hundreds of inter- Dancing Rabbit with the Choctaw
ested friends, Feb. 10, 1950.
The first president, Dr. J. II.
White, along with officials dream-
ed and laid the plans for a grem
institution. Many of these dreams
have come true and as time gory
by the far thinking of these men
and women will be fully realized
That phase of the drein which
now stands as a reality for the
world has come through the clear-
ing of a cotton patch, through
sleepless nights and the perser-
verance of lames lierbert White.
KNOWLEDGE FOUNTAIN
In 1845, the first "Inland Cotton
Plantation" was opened by Ben-
jamin Grubb Humphreys who with
his servants from Port Gibson
cleared the Virgin Timber, built
homes and put the land into
cultivation. The property in this
part of Mississippi was known
as ''The Wilderness" had been
brought from the U. S. after the
Indians."
The plantation was named 'Ma
Bena" which is Choctaw for "Lit-
HIGH STEPPER. YES!—VI.
Irian Wright. of the Mississippi
Vocational college majorette
tle House in the Woods." On a por-
lien of the plantation has been
built a fountain of knowledge ded-
icated to the people of the State
for Negro boys and girls.
EDUCATIONAL MECCA
This dedication more than 100
years after "The Wilderness" was
opened to Agriculture and 'tidos-
try established a new milestone
in the progress in what is now
known as ' The Delta" — the rid--
eat agriculture area in the state
Today, Mississippi Vocational
team shows how one can drill 1
nith the umbrella to s had•
them from the sun.
college stands at an education-
al mecca for the State and nation.
Its physical plant consists of a
Classroom Building, Shop I HAd-
inst. Shop 11 Building, Home Eco-
nomic Building, Assembly Build.
ing, Cafeteria, Grill, New Men Dor-
mitory, Men Dormitory, Women
Dormitory, Pr!sident Home, S i
Faculty Homes, Faculty Apart.
ments, L. S. Rogers Laboratory
School Magnolia Stadium, Base-
ball Field, Maintenance Building
and a Barn.
Here's Tips For Better Car Mileage
DETROIT — Been wondering'
how drivers in the recent Mobil:
gas Economy Run got such eic•
cellent mileahe?
here are 10 tips from Bill Losh-
er, who piloted the winning Dodge
to the top Economy Run average
of 22 miles per gallon. You can
get better mileage by adopting
these driving habits,
1. Use moderate speeds (gas
mileage is 52 per cent less at Si)
mph than at 30).
2. Avoid unnecessary stops (ac-
celeration from stops takes one
gallon of every three you use).
3. Avoid fast starts a "jack-
rabbit" start uses twice the gas
of an easy acceleration).
4. Shift quickly out of low gear
(low at 20 mph gives 34 per cent
less economy than high at the
same speed).
5. Maintain steady speeds (a
steady 50 mph is 25 per cent more
economical than varying from 30
to 70 mph).
ging brakes can cost you f i v e
6. Keep brakes adjusted (drab-1
miles per gallon).
7. Check tire inflation.
8. Avoid rouph roads (sand and
mud resist tires, take 15 per centi
more fuel).
9. Keep engine tuned fan im-
properly tuned engine can U34
more fuel).
10. Use proper lubricants (too.
heavy oil can cost you half the
mileage you should be getting),
SA LISBUR Y, Southern
Rhodesia — (ANP) — Whit.
copper mine workers here last
week protested the fact that they
have to go 15 miles for hospital
treatment while Negroes have a
hospital nearby.
Seine 300 worisers of the Raw
Croft copper mine stopped work
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First Summer Session Begins June 3, 1957
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(Next door to Chisca Hotel)
McCORD FURNITURE CO. JA. P6ho-1071
Compliments
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF MEMPHIS
6
S
WILLIAM C. MARDIS SELENA WATSON
MARY M. prinims WILLIAM H. CROSS
JANET L. LEWIS PLOY T. KIDD
May Your Graduation
be the First step toward
the lifetime of happiness
and usefulness
•ci
• Graduates , Of June 1957
ROBERT H. WILLIS JULIA It HARDEN









BOOM IL JACKSON MYRTLE J. FISHER
DORIS T. PAXICO ULYSSES CAMPBELL, SR.
MORRIS L. TENNON MATILDA A. HALL
DOROTHY L. TOLLIVER AUBREY E. TOMPKINS
TRI-STATE DEFENDER 19
Sat., June 1, 1957
GEORGE W. COX M 1TTIE WOODS
GLADYS L. STEINBERG MI RI I. E PERKINS
fr"' GRADUATE
COOL COMFORT draft-free cool air
DRY COMFORT removes muggy moisture
CLEAN COMFORT filters the air
1-H.P. RCA
WHIRLPOOL
FOUR UNITS TO BE GIVEN AWAY
EACH WEEK




GIVEN AWAY EACH WEEK
REGISTER - NOW AND THRU JUNE 8th AT YOUR FAVORITE
WEONA OR BY RYT FOOD STORE
The rules for a chance to win are simple. Just register
any time you visit a WeOna or By Ryt Food Store. There's
nothing to buy — nothing to write — JUST REGISTER
— AS OFTEN AS YOU LIKE!
Drawings held each Wednesday thru 12th of June - Four
lucky winners each week!
BE COOL AND COMFORTABLE THIS SUMMER -- COURTESY OF
WEONA & BY RYT FOOD STORES
































on the steps to the admI
the gradating (lass are shownLEGE held its 89th Commence.
r PHILANDER SMITH C 0 L, Little111;ek, Members of





Ifta Bena, Miss., held its annual
toinmencement exercises f r 0 Th
May 22 through May 26.
Dr. J. W. Rucker, M. D., pas-
tor of Rose Hill Baptist church,
Natchez. Miss.: treasurer of the
Progressive Baptist MIA Con-
Ifention delivered the baccalau-
reate sermon Sunday, May 26 at
II p.m.
I Rev. S. A. Owen was the key-
/Wt. speaker for the commence-
ment exercise. Rev. Owen ig pas-
tor of the Metropolitan Baptist
church, Memphis; president of
Tennessee Baptist M&E Conven-
tion, USA, Inc.
' Forty-six students received the
Bachelor of Science Degree.
lion building where the exer-
cises were held. Dr. DeWitt meneement speaker.
Affialllifamum-
. DORMS PLANNED — Shown for men
are the proposed dormitories Student
and women and the Philander.Smith college, Lit.





I. A fully accredited college — CLASS A -- accord-
ing to the best educational standards. It is a mem-
ber of the North Central Association of Colleges
and Secondary Schools, the American Council on
Education: and its curriculum enjoys permanent
registry with the Board of Regents of the Univer-
sity of the State of New York.
2. Philander Smith College graduates are admitted
to the appropriate Graduate Departments of the
University of Arkansas and its various profes-
sional schools.
3'. It is a Christian College, serving all denominations.
It operates on the Honor System where you are
placed on your word of honor in all of your rela-
tionships.
4; Philander Smith College gives personal attention
to each student on the basis of his own needs in
developing individual talents. It trains for leadership
in Church, Community and State. A wide range
of self-help and Scholarship Aid is available to the
ambitious student who is willing to work.
5. Philander Smith College emphasizes high scholar-
ship standards. This is evidenced by acceptance of
its graduates in the University of Arkansas Medical
School. the University s various Graduate Schools,
and University and College Graduate Schools
in other states. The graduates are accepted for
certification by the State Department of Education
in all of the states for teaching in the public schools.
6. Philander Smith College, on the basis of its very
high standard of work and excellent faculty, has
been selected by two National Foundations for
special research work in higher educational fields.
One propect is a study involving "INCREASED
UTILIZATION OF COLLEGE TEACHING RE-
SOURCES the other is in the field of higher
Mathematics ind is the first research project of
1,nd approved n Arkansas.
PLAN FOR A BRIGHTER. BETTER FUTURE . . .
PLAN TO GO TO PHILANDER SMITH COLLEGE
T h e essay was written on
"Street And Highway Safety."
She received a $25 saving bond
which was presented to her by
Philander Smith college held its
89th commencement exercises on
April 12 through May 5 on the
campus of the Little Rock Ark.
institution.
The first event was the second
annual All-campus banquet spon-
sored by the College Men's and
Women's association and the final
event was the reception for the
graduates, their parents a n d
friends, alumni and patrons at the
home of President and Mrs. M.
Layfayette Harris.
The reception followed t ii e
commencement exercises aeld on
the lawn in front ofthe adininis.
tration building. Dr. DeWitt C. Le.
Fevre, educator, churchman and
industrialist of Beaver Falls, N.
iy.. delivered the address.
1 The baccalaureate sermon' was
at Wesley Methodist church, Sun-
day, May 5 a 9:30 a.m. with Rev.
L. Scott Allen, editor of the Cen-
tral Christian Advocate, as speak-
er to Geeter are ntostly fromer.
families not engaged in agricul-THE GRADUATES lure, Many families around Caple-The graduates are: vile are farm families, Supt.Bachelor of arts — Cecil Wayne. Barnes said,
magna cum laude: Ruth Ann Gar-
land, June Latricia Green, Bes-
sie Helen Hans.m. Eurtha 10.1 a e Phelix SeniorJones. Wilma Evelyn Jones, I,
Lou-
ise McCown, E,Aing Moan,* Mc- Wins $25 InD. Lucas, cum laude: Dorothy 
Kissic, jr., Jesse Bernard Nor-
wood, Virginia 'lover Payton, Safety Contestcum laude; Gloria Lee Porter,
Geraldine Jane Taylor. Lessie Be- Merman Jean Singleton, a see-
netha Wakefield, Emery Washing. I ior at J. S. Phelix High school,
ton, cum laude: Barbara Jean Wa Marion. Ark., placed third in Dis•
ices, cum Nude, and Myrte Park- , trict No. 6 Essay Contest spon-
cr Watt. sored by the Arkansas Peace Of.
The Bachelor of Science degree ficers Association.,
in natural science:
Worthie Robert Springer, jr.,
cum laude: Henry Dale A k i ii s,
Pearl Doreen Thomas. cum laud.
(,.
We g
LeFevre was the corn-
New School
Is Needed
Shelby County needs a new Ne-
gro high school, ready for use by
the fall of 1958, at Capleville, Coun-
ty Schools Supt. George Barnes
says.
"We would send to it the grad-
uates of the elementary schools of
Capleville, Oakville, Hickory Hill
and some students now going from
south of Germantown to Mt. Pis-
gah High," Supt. Barnes said.
Many of these children now 'ride
buses to Geeter High, east of
Whitehaven, Supt. Barnes said.
"We have plenty of land in the
Capleville elementary schogt site
— 12 to 15 acres, I think and
more is available," he said.
The County Board of Education
does not have the funds now with
which to build this new high
school, Supt. Barnes said.
One reason for needirm the new
high school is the different back
grounds of the children in the east
part of the county and those
closer to Geeter. Those living neat-
DOUGLASS HIGH SCHOOL
GRADUATES of 1957 posed in-
formally here last week as
they readied for commence•
meat activities. Vesper servi-
ces were Sunday, May 26 with
Rev. E. W. Williamson, pas.
tor of Olivet Baptist church,
delivering the sermon. The
Commencement exercises are
schduled for 5 p. m. June 2
ISunday) in the school gymna•
slum. Diplomas will be award-
ed by Supt. Ernest C. Ball and
scholarships and awards will
be made by Principal J. D.
Springer. (Withers Photo.)
Douglass High mates $20,361 Offered Grads
Commencement June 2 Of Douglass For Study
Commencement exercises f o r
the Douglas High school class of
1957 will be held in the Douglass
gymnasium Sunday, June 2 at 5
p.m. Supt. Ernest C. Ball will
award the diploma and Prin-
nize scholarship and award win-
ners.
At press time for this edition
Douglass seniors had been offer-
ed a total of $20,361 in scholar-
ships and awards and others were
expected.
Vesper service for the class was
held Sunday, May 26, with Rev.
E. W. Williamson, minister of Ol-
ivet Baptist church, as speaker.
Senior class advisors for t h
Class of 1957 are Miss Geraldine
Anderon, Samuel Helm and Mrs.
Ethel Tarpley.
Members of the graduating class
include:
MALE GRADUATES
Willie Avery, Cary Becton, Wal-
ter Bankhead, Emanuel Bland,
Robert Dickerson, Hun Douglass,
William Ferguson, Ernest Fields,
Sammie Fields, Calvin Franklin,
Henry Gladney, George Gran t,
Richard Harrell, Edward Hayes,
Johnnie Herron, LeRoy Hopson,




Levis, hichard Mathis, Thomas
McDonald, Robert Miles, Cecil
Moore, Willie Mull, Lonnie Neely,
Benjamin Nelson, Russell Nickle-
berry, George Pinson, Issac Rich-
mond, Mack Richardson, Larry
Squalls, Ralph Townsend, Albert
Ware and James Williams,
FEMALE GRADUATES
Classic Barnes, Felicia Blakey,
Louise Blanton, Mary Bolden, Han
rifle Collier, Bettye Davis, Gloria
Jean DeMire, Charles Etta Dick.
ens, Wilma Ferguson, Dorothy
Ford, Robbie Fulton, Blanchie
Griggs, Mattie Herron, Mary Hin-
ton, Inez Hopson, Katherine Hunt-
er, Pearline Hunter, Margaret In-
gram, Claudia Ivy, Gertrude Jack-
son, Freddie Jones, Dorothy Mc-
Cright, Vallie McWilliams, Bettye
Miller, Loretta Murrell, Alberta
Nibley, Christine Phillips, Thelma
Rosa Smith, Susie Threat, Patric-
ia Walker, Georgia Williams and
Doris Willis.
Scholarship and award offers to
Douglass High school students had
reached $20,361 for seniors grad-
uating in the class of 1957 at the
time of the deadline for this edi-
tion and still others were expect-
ed.
Following is a list of the win-
Richard Matins, Arkansas State
college, $382.50; Lonnie Neely, Ar-




PORT-OF-SPAIN — (ANP) —
Noel E. Martin, until recently act-
ing administrative secretary to the
Exchange Control, attached to the
Ministry of Finance. Jamaica, has
arrived in Trinidad to join the staff
of the Control Secretariat of the
Caribbean Commission at its Kent
House headquarters.
mss McDonald, Arkansas State
college, $4,000; Elie Jones, Arkan-
sas State college, $4,000: Larry
Squalls, Xavier university, $4,000;
John Jones Xavier university, $4,.
000: Doris Willis, Sigma Gamma
Rho sorority, $100;
Freddie Jones, Gorine college of
Cosmetology, $50; Susie Threat,
Gorine college of Cosmetology,
$50; Charlesetta Dickens, Barb-
er-Scotia college, $10; Louis•
Blanton, Barber-Scotia college, $75
Wilma Ferguson, Knoxville col-
lege, $300; Harrine Collier, Knox-
ville college, $200; Sammi•
Fields, Philamier Smith college.
$250: Leroy Hopson, Philander
Smith, $125; Gloria Demire, Phi-
lander Smith, $125; Betty Miller,
Philander Smith college. $125;
Mary Bolden, Philander Smith,
POO.
Mary Bolden, Arkansas State
college, $1,596; Claudia Marie Ivy,
Radio Station WDIA, $200and
Harriene Collier, Tuskegee Insti-
tute, $100. ,
KNOXVILLE, Tenn. — (INS) —
U.S. 
-District Judge Robert L. Tay-
lor denied separate trials for the'
17 persons accused of stirring ra-
cial disorder in Clinton last fall.
The judge announced he would
set a date for the mass trial Mon-
day. •
John Kasper and 16 others ar,?
charged with crimiaal contempt of
court for violation of a peema-
nent injunction prohibiting inter-
ference with the peaceful integra-
tion of Clinton high school.
Attorney's for the defense had
filed written motions for the 16
residents of Anderson County, con-
tending that a joint trial with John
Kasper would prejudice the case.
Kasper has already been sen-
tenced one year in prison for a
representative of the Associationand James Edward Wilson. previous contempt violation of theat the commencement exercisea
court order, and is appealing hisThe Bachelor of Science degree M 23 • theI wilein home economics: 
, Miss Singleton is a conscien-
Aszelean Jeanette Jordan. L o u tious student. She plans. to enter.
Ethel McGowan. magna c ‘ii m Philander Smith college, in Lit.
laude, Doris Jean Wilson. c u m tle Rock this fall. Mrs._ M. .Gib-
 laude. and Mary Beatrice York. son was her English teacher:
case.
In making his decision for one
trial, Judge Taylor said that "no
sound reasons" were given for
granting them separately.
congratulations !
HIGH SCHOOL GRADUATES of
MEMPHIS HIGH SCHOOLS
Today, more than ever before, an education is the greatest asset one can own. You are facing a
world vastly different from that in which your parents began their business careers. Is is a world
of specialization, a world of technology in industry and business — a world in which only trained
ability con thrive and grow.
You have finished the first round — DO NOT STOP. Your skills, your talents, your training are
needed.
"PREPARE --- NOW AND GUARANTEE FUTURE"
Universal Life Insurance Company
480 Linden Avenue, Memphis, Tenn.
THE BAPTIST INDUSTRIAL COLLEGE
AND SEMINARY
Founded 1889
Dedicated to Christian Education
P. 0. Box No. 298
Hernando, Mississippi
A Christian Faculty
in a Christian Atmosphere
Offering:
An Accredited High School Program




History, Sociology, Social Science,
Religious Education, Music Education and
Business Education
"Your Future Our Concern"
For Further Information Write:





















































































































u Tougaloo Southern christior
College Gives Degrees To 74
At its nth commencement ex- Deloys Smith, Chicago, Ill.;
ercise on Monday, June 3, Tou-1 aid C. Battle, Chicago.
galoo Southern Christian college Lawyer Henry Chapman,
will award degrees, to 74 seniors. son; Juanita' June Green
The graduating exercise will cli-
max a week end of activities
which began with the Alumni Din-
ner OA June 1.
Those who will receive degrees
are:
Hoay Burenstine, jr., Los Ange-
les, Calif.; James Williams Cole-
jnan, Mound Bayou; Clifford Deal-
ist, Jackson; Norris Edney, Nat-
chez; Joseph J. Johnson, Jack-
son; Thomas Ray Lawrence,
Handsboro; Robert Lindsey, jr.,
Hattiesburg; Ethel Lee McGee,
Chicago, Ill.; Gloria J. Nichols,
Jackson; R. C. Parker, Lake;
Jimmie E. Perryman, Philadel-
phia; Erma Jean Sias, Mound
Bayou; Henry B. Smith, Jackson;
41114....uke Spencer, Biloxi; Eva Delon
CS Woodard, Jackson; Hattie
Maye Young, Jackson; Emerson
Foster, Lexington; David F.. Gar
rett, Greenville; Emogen.r H e n•
dricks, Jackson; Elbert L. Jones,
Jackson; Robert Smith, Jackson;
Thomas D. Saltor. Jackson; Jua-
nita Adams, Kosciusko; Essie T.
Alston, Jackson.
Christine P. Brown Bingham, L.
A., Calif.: Maude Z. Brown, Lau-
rel; Violet 0. Brown, Tallula,
Pawline Buckley, Laurel; Sylvia
P. Fields, Laurel; Helen Marie
Frazier, Utica; Eula P. Harris,
hicago, Ill.; Mayde k'. Hayes,
Starkville; Connie B. Jones, Can-
ton; Thelma L. Jones, Jackson;
Kemper L. McCrce, Laurel;, Shir-
ley C. Polk Starkville; Fannie C.
Hayden Ra:r.ey, Tougaloo; Thelma
L. Robinson, Jackson; Bonnie C.
Rushing. Cartbag,: Lula LaVerne
P. Ross, Jackson; Falun! Ruth
ickson; Benjamin F. Tur
Wer, West Point; 011ie Hicks Vick,
Starkville; Retha Mae Walke r,
Laurel; Mamie B. Williams, Can-
ton; Dori...oy Jean Anderson, Jack-
son; Rachel lir,rper Camphor.
Jackson; Charlie M. Georg e,
...:reenwood; Armasine M. Hayes,
MeComb.
Bobbie Ruth Holloway. Jackson,
Johnnie Mae Kirk, Laurel; Haz-
el B. Pren1i3, Vicksht.rg, Thet
ma Lucille Silas, Tougaloo; Ruth
Smith, Laurel; Rosa Lee Wells,
Woodville: Arcola M. Barber, Mor-
ton; Julius C. Hughes, Jackson;
Samuel J. Roberts, Dothan, Ala.;





DETROIT — (ANP) — Mrs.
alkWilliam E. Bright, was recently
111 %lecteci a member of the Highland
Park Board of Education. High-
land Park-is a Detroit suburb. She
is the first Negro to be elected
to this board.
Mrs. Bright, who is the wife
of an associate district lay-leader
of the Chicago District of the Lex-
ington Conference of The Metho-
dist Church, is an active member





tors are seen on day they held
their Class Day activities.
From let to right, irst row,
are: D. Garrett, J. Adams, C.
Smith, J. Kirk, R. Wells, R.
Williams, B. Holloway E. Fos-
ter, T. Robinson, L. P. Ross,
son; Charles G. S. Hill, H a'z I e- son; Edward P. Pope, Columbia:
horst; Theodore R. Rollins, Jack- Ever Lee Hoffman Presey, Kos-
3011; Wilbert L. Smith, Chicago, ciusko; John W. Reed, Jackson;
111 Kay Francis Cooper, Jack- , Rosie Eva Williams, Starkville. ,
II. Berenstine, I. J. tlarron,
M. McKinney, E. Sias. Second
row: R. Smith, P. Gray, A.
Barber, IL Frazier, E. Phillips,
0. Brown, L. Chapman, .11.
Young, T. Rollins, M. Cole.
Third row: T. Suiton, K. Coop.
er, J. Green, D. Woodward, D.
Anderson, C. Brown, J. John.
son, F.. Poindexter, J. Reed.
Fourth row: E. McGee, T. Al.
ston, a. Polk, R. Smith, C.
Dealist, C. George, H. Smith,
E. Hendricks, E. Jones, W.
Smith S. Robinson, T. it. Law-
rence R. Lindsey.
Youths Urged To Remain In School
James P. Mitchell, Secretary
of Labor Offers Some Advice To
Teen-Agers
There are more opportunities If you are thinking of dropping
available for well qualified young out of school, you must be pre-
pared to face the fact that manypeople today than ever before in
occupational doors will be closed
teresting, highly remunerative jobs
our history. Yet thousands of in-
to you. You must be prepared to
are unfilled because our nation is face the fact that you will prob- DON'T GIVE UP
not producing men and women ably earn 30 percent less in your Nothing could be farther from
with enough education and train- lifetime than your friends w h ol the truth. No man knows what he
ing to fill them, graduate from high school. The has in him until he tries. I hate
Despite this fact, and despite typical high school graduate will to think of the talent that is
the fact the demand for well ed- earn $50,000 more over his lifetime wasted betause individuals under-
ucated and well trained men and: than the 8th grade graduate, and estimate their abilities. Because a
women is constantly rising, thou- $30,000 more than the high school student has to work harder than
sands of boys and girls drop out dropout. A high school diploma is many of his fellow students does
of high school each year before worth thousands of dollars and not mean that he can't achieve
they have graduated, its value in terms of job oPpor-1 what he sets out to do.
This situation is alarming be- (unifies and personal satisfaction! On the contrary, very often the
cause the number of jobs avail- cannot even be measured. so-called "slow" student outstrips
able for men and women with GOOD FOUNDATION his more facile classmate simply
less than a high school education In our technological age work- because he has to work harder
is decreasing as fast as the op- ers have to be more highly skilled to get what he seeks. So don't
portunities for well trained high than ever before. They must have give up. Concentration and effort
school graduates are increasing. a good foundation in such basic are, in themselves, qualities in
These are the reasons that I subjects as mathematics, science great demand.
urge all teen-age students to re- and comprehensive reading. Y o u THINK TWICE
sist the temptation to quit who are now preparing to enter ' One last word before closing:
school. We are now approaching the world of business and industry The more we develop our ability
lhe end of the school year. It is must be thoroughly grounded in to think and act upon our thoughts
the period of the year when high these subjects in order to attain the more we will fulfill ourselves
school students think about getting a rewarding place in life.
summer jobs. Many of you will
be working this summer for the
first time in your lives.
DON'T BE HOODWINKED
Let me say this: Don't be hood- i slower in grasping things than
winked by the feeling of inde- their classmates. Perhaps they
pendence that your summer-time find it more difficult to coninre-
earnings may give you.
Take a suitable job this sum-
mer, if you wish. It will be good
experience, But I am sure that if
you consider your summer job in
the light of what you hope to ac-
complish in the years ahead, you
will find it lacking.
We are all free to choose any
job we wish provided that we have
the qualifications and training to
fill that job. Boys and girls who
have dropped out of school in the
past have discovered to their dis-
may that their job opportunities
have been severly limited. They
have found that very few good, bend the basic subjects than many
jobs are available to poorly train- of their friends. Those of you who
ed and poorly educated applicants, feel this way may, after reading
my words, think more strongly
than ever that there is no place
for you in the upper and middle
echelons of our highly complex in-
dustrial economy.
as men and women. Now men are
Many students drop out of school not born with fully developed
because they are afraid they have minds. We have to learn to think,
not the ability to be good stu. and then we have to learn how
dents. Perhaps they are a trifle to put our thoughts into action.
That is what education is for. The
more education we get — the more
we develop our mental ability —
the greater will be our own perio-
nal fulfillment, and the greater
will be the contribution we make
to society.
So think' twice before you give
up one of the most important cre-
dentials of your lifetime — your
high school diploma. Stay in school
and graduate. You owe it to your-
selves.
SOME 1956,57 — TOUGALOO
HIGHLIGHTS — These scenes
of campus life are suggestive
of the variety and excellence of
opportunities of self develop-
ment offered at Tougaloo
Southern Christian college.
Top left photo shows students
enjoying a lovely Ventines
Dance and the lovely smiling
lady below that is Miss Fresh•
TRI-STATE DEFENDER 21
Sat., June 1, 1957
Is noted for its lovely coeds
and three of them are seen in
upper right photo. In center
Dr. Samuel C. Kincheloe, 7th
president of Tougaloo IS in-
augurate and at right, five
lovely coeds enjoy an evening
with Shakespeare. Lower left-
The crowning of Paul Bunyan
is one of the yearly highlights.
man, Ruth Lynch. Tougaloo
Lower center photo shows Di•
vid Garret, president of the
student body, and Miss Jerry'
Smith, awaiting autographs
from Reisman Trio. Last two
photos on right shows a seell•
In the biology lab and Miss
Kay Francis Cooper, Milts









1 9 5 7
FIRST SESSION . . .
June 5 July 9
SECOND SESSION . . .
July 10 August 10
The college today emphasizes the liberal arts program
with opportunities for courses basic to careers in law,
medicine, education, engineering, journalism, social
service, nursing, industry, and business administration.
For further information write:




at STERLING'S . . .
Picture This Fabulous
Group in Your Home/044
BUY IT NOWL.ON LONG EASY TERMS!
DE LUXE 14-PIECE ENSEMBLE
SAVE$5100 Sofa opens easilyinto a comfortable bed!
Exactly as Pictured
BLOND --- BLACK --- and BRASS
FOR AN OUTSTANDING ROOM!
You would expect to pay much more than this for the suite alane.
The two-piece sofa bed suite features massive styling, durable tapes-
try covering AND something new — arm insert, of brass to add a
distinctive glowing touch! Add to the scene — 2 step tables — coffee
table of blond or mahogany finishes — 2 lovely table lamps — a 7.pe.
beverage set . . . and you have beauty plus convenience to enjoy
for many years to come. Yes, just $125.00 for the COMPLETE outfit!
200 SO. MAIN—OPPOSITE THE MALCO
Here is what you get:
• Modern Sofa-Bed










14-Pc. Living Room Suite
61•Pc, Dinette Suite









Consists of ball hearing glider,
chair, rocker. coffee table and $2800
7-Pc. beverage set.
PAY ONLY $1.00 DOWN
22 TRI-STATE DEFENDER
Sat., June 1, 1957
For Lane College 1956-57 Was
ore Than Just Another Year
By HERMAN STONE JR.
JACKSON, Tenn. — For many
colleges and universities through-
out the country the past Septem-
ber marked the beginning of JUST
another school term. Not so for
Lane college. The beginning of the
1956-57 school term was quite a
significant one. It meant that the
college was launching upon its 75th
enniveriary.
' The institufion now known as
Lane ecllege was founded by the
Colored Methodist Episcopal
'church (now Christian Methodist)
In the year 1882, although the par-
' ent body itself was still in its in-
fancy. Its name was the ''CME
High school". The name was soon
, changed to "Lane Institute" be-
cause ot its rapid growth and
Its ever-expanding cumculum and
, just 13 short years from t h e
date of its founding the institution
became a four-year liberal arts
college and began operating under
a charter granted by the Common-
wealth of Tennessee. From that
day on it has been known as Lane
college.
EDUCATION PILLAR
Today the college stands as a
pillar in the educational system
uf America. Its prestige and in-
fluence is deeply rated in a I 1
areas of the South, a certain de-
grA of which it siso enjoys tnru
eel the U. S. and in foreign lands.
The respect which the college
commands is attributable to the
remarkable records made through
the years by its graduates.
Although the college regularly
draws some students from t h
Northern. Eastern and Western
states, it remains true that its
greatest service has been made to
the people of the South. Originally
conceived as an institution to train
Negro youth, the college is located
within a few miles of what has
been described as the "darkest
spot in the U. S. outside of Har-
lem." Thus, for 75 years Lane
college has been strategically lo-
cated, and in position to make a
college education available to bun.
dreds of youths who otherwise
would have been deprived of fur-
thering their. training.
1,900 GRADUATES
Among the many outstanding
privileges and honors enjoyed by
the institution are: (1) The col-
lege has among its alumni more
than 1,900 graduates, many of
whom are still serving with dis-
tinction in most of the 48 states
and in foreign lands, (2) It has
been privileged to receive substan-
tial grants from the General Edu-
cation Board of New York, (3) It
was among the institutions which
shared in the Ford Foundation
Grant in 1955, (4) It was one of
three Negro institutions for which
a Liberty Ship was launched dur-
ing World War II. Lane was so
honored for its unique history.
Lane college represented an effort
on the part of the Negroes to
help themselves, having been
founded, controlled and supported
by Negroes, (5) For more than
25 years it has had as its Trustee
Board chairman one of its most
distinguished graduates, (6) For
the past seven years it has had
as its president another of its
youthful, yet distinguished grad-
uates, (7) It is proud of its first
graduates from the college de-
partment. The two members who
made up the Class of 1907 are
still very active and have par-
ticipated in the 75th anniversary
of the college and the 50th anni-
versary of their graduation.
GEARED TO CELEBRATION
The year just closed was one
in which all activities of the col-
lege were in keeping with t h e
Diamond Jubilee Celebration. Not
only were the college sponsored
programs geared to the cele-
bration, but the many organiza-
tions for which the college served
as host during the past year took
time to recognize the significance
of the year.
The year was highlighted with
the 75th anniversary symposium
Manassas High Gets $114,488 In Awards
' A partial list of scholarship of-
fers to the seniors of Manassas
High school totals $114,488. L. B.
Hobson is principal.
Scholarship recipients;
I From Philander Smith college—
Doris Townsel, $1,000; John Bow-
en, $800; Debris Macklin. $800;
Marva Doggett, $500; Essie Bun-
ton, $500; Joy Rhodes. $500.
From Rust college — Doris
Townsel, $714; Clara White, $714;
Essie Bunton, $714; Robert Jami-
son, $714; Aretha Shaffer, $714;
Edna Maple, $714; Pearlie Owens,
$714; Marva Doggett, $714; Helen
Echols, $714; Shirlee Finnic, $714;
Robert Bowles, $714.
From Knoxville college — Wil-
lie M. Reid, $1,300; Bertha Brad-
ford, $800.
From S. A. Owen — Debris
Macklin. $680; Elsie Preyor, $680;
John Bowen, $680- Gorine Beauty
college — Geraldine Smith, $50;
Betty J. Wynder, $50.
From WIIIA Cash Scliplarship
to any college — Thelma Lem-
mons, $100.
From Sigma Gamma sorority to
LeMoyne college — Clara White,
MOO.
University of Southern Illinois—
Houston Antwine, FullFour
Years; Marvin Doggett. Full Four
Years; From Lane College —
Claudine Hopkins. $800; John Bow-
en, $800; Earline White, $800; Mar-
va Robinson, $600; Barbara Gas-
kin, $400: Donald Shackleford. $400;
Debris Macklin, 40; Moses U.S coal production since 1800
Gunn. $200. exceeds 26 billion tons.
From Mississippi Vocational col-
lege — Debris Macklin, $1,858;
Marvin Coston, $800; Marvin Rob-
inson, WO; Donald Shackleford,
$800: Raymond Settle, $800; Mil-
ton Mryant. $800: Willie Cage,
$600; Eliza Young, P100; Barbara
Gaskin, $800, Marvin Gray, $600.
From Morehouse college—Rob-
ert Jamison, $1,200; Larry Turner,
$1,200; Robert Bowles, $1,200.00;
Melrose Graduates Awarded $5Z650
Scholarship awards totaling $57,-
650 have been made to 10 grad-
uating seniors at Melrose High
School, Prof. Floyd M. Campbell,
principal.
The students and schools mak-
ing the scholarship offers are:
Charles Cary Hicks, Virginia
Union, Wiley College, Talladega
College, Tuskegee Institute, Iowa
State, U.C.L.A., Southern Uni-
versity-, Tennessee A and I State
University, Central State. Tou.:a-
loo college.
Velvin Smith—Wiley college,
Central State, Virginia Union, Tal-
ladega college Knoxville college,
Lincoln University. Tuskegee In-
stitute, Clark college, Morehouse
college.
Annette Parham—Central State,
Lincoln University, Tuskegee Insti-
tute, Virginia Union.
Blanche West—Central State,
Knoxville college, Virginia Union.
Tiiskeeee Institute, Howard Uni•
versity.
Fay L. Davis—Central State,
Tuskegee Institute, Virginia Union.
Robert Haley—Central State,
Tolgaloo college, Tuskegee Insti-
tute, Virginia Union.
Brenda Augusta Miller—Central
State Tuskegee Institute, Virginia
Union, Lincoln University:
Eddie Waddell—Tougaloo Col-
lege, Knoxville College, Virginia
Union. Tuskegee Institute, Central
State.
Aline LaGrone—Central State.
Lincoln University, Virginia Union,
Tuskegee Institute.
Alvin Crawford—Arkansas State,
Knoxville College, Tuskegee In-
stitute Virginia Union Tennessee;
A and 1 State University, Central
State.
Fay L. Davis—Central State,
Tuskegee Institute. V irgi ni a.
Union.
LANE COLLEGE GRADU•
ATES in an informal pose
made before their graduation.
Eleven of the Class of 1957 are
not seen. First row left to
Fight are Dorothy Wynn, Lar-
cenia Baskerville, Rexie Ham•
lett, Laura Marlin, Donald
Lee Collins, Vernet' Currie,
Almeta Knight Jones, Theodore
McCrary, Julia Lane and Ben
nie Jennings. Second r o w:
Frederick Madison, Mayme
Marlene Davis, Area Rice,
Annie Mae Henderson, Marjo.
lie B. Laney, Helen Gleen,
Shirley GoOden, Georgia Beal,
William R. Johnson, William
0. Brooks and Charlie Boone.
which had as its general theme
"The Church Related College —Its
Nature, Function and Responsi-
bility in the American Education-
al System". Those participating in
this very rich program included
members of the College of Bish-
ops of the Christian Methodist
Episcopal church, outstanding ed-
ucators, minister and laymen.
YEAR TO REMEMBER
The three-day symposium w a s
climaxed with a recital featuring
Marian Anderson, celebrated con-
tralto. The audience was made up
of persons throughout West Ten-
nessee, North Mississippi a n d
Southern Illinois and Kentucky.
For the students, faculty, admin.
istration and the Board of Trus-
Third row: Evelyn lean Con-
nee. Boyce Grayson, Dorothy
Shaw, Charles Nelson, A. C.
Collins, Julius Lartigue, Ar-
chie Bradley, Malchus Lase
and Walter Jones.
tees, this year has been a rare
treat. The rich experiences gain-
ed from the many outstanding pro.'
grams presented during the 75th
anniversary year at Lane college
will long be remembered.
Priest Wins 4th N. Y. Gets $68 Million
Church Election For All- Race Project
MIAMI, Fla. — (ANP1 — Indi-
cative of the progress being made
in Christian race relations by the
Diocese of South Florida which
is totally integrated on I h e
Diocesan level. the Venerable John
E. Culmer, Rector of St. Agnes'
Episcopal church and Archdeacon
for Negro work in the Diocese of
South Florida, was elected one of
four deputies to the General Con-
vention of the Episcopal Chorch.
The General Convention, which
meets tri-annually. will convene
here at Miami Beach, in the Fall
of 1958.
General Convention is the highest
legislative body of the Episcopal
Church and election as a deputy
to that body is an honor coveted
by every clergyman of the -Epis-
copal Church.
Fr. Culmer was 'elected from
a field of 27 nominees — 26 whitel
and one colored — of the predom-
inantly white annual Diocesan
Convention which was held earlier
this month at Daytona Beach, with
headquarters at the Princess Es-
sena hotel.
Fr. Culmer holds the distinction
of being, the only Negro priest of
the Episcopal Church who h a s
been four times elected a deputy
to General Convention. The Rt.




MARSHALL, Texas — Calvin
(Mr. Hurdle) Davis, a junior at
Wiley college, Marshall, Texas
will be one of three track men to
represent the Southwest confer-
ence in San Diego, California this
summer at the nalional NAIA
meet. He will run the high and
low hurdles
NEW YORK — (ANP) — An
area of some 40 city blocks border-
ing on West Har!em is rapidly
advancing in construction of what
is expected to be the nation's
most outstanding examples of slum
clearance in which racial integra-
tion of residents is to be a require-
ment. Adjacent to the area are
such famed institutions as Colum-
bia University Barnard College,
Riverside Church and St. Luke's
hospital. •
There are three developments in
the Morningside Heights-Manhat.
tanville astrict — Morningside
Gardens, a middle-income coopera-
tive; the General Grant Houses
and the alanhattanville Houses,
the former low-rent and the latter
for higher rent. Grant, a City
Housing Authority project a n -d
Manhattanville are City and State
aided. The three are being built
will provide apartments for 4,184
With every apartment in Morn-
ingside's 972 signed for complet,
occupancy by Sept. 1 the prore.r-•
tion of those signed is 75 per cent
white, 20 per cent Negro, 4 per
cent oriental and 1 per cent Puerto,
Rican. The ration of the Grant
tenants will be 51 per cent Negre,
38 per cent Puerto Rican and 11
per cent whites.
Grant Houses when completed
will have eight 21-story buildings
with 1,040 apartments renting at
between $10 and $12 a ram. Five
have been completed and filled
and the second section of three is
due to be finished by July I. Man-
hattanville construction is slated to
begin next February and be corn•
pleted in 1959. It will have 1,272
apartments expected to rent at






769 So. Cooper 4569 Summer Ave.
3362 Summer Ave. 3150 Highway 51 N.
2923 Poplar Ave. 1607 Getwell
973 So. Third 657 Chelsea Ave.
4280 Macon Rd.
Success to the Grads of 1957
We know your graduation is the first step
toward success and a happy. and useful life.
Our sincere best wishes in all of your fu-
ture endeavors.
* * *
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